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Ozet 
Bu makalenin amac1 cahiliye ~iirinden omekler vererek cahiliye A-
raplannm din! inanc;:lanna a91khk getirmektir. ilk once cahiliye ~iiri 
ve onemi, cahiliye Araplannda din konulanndan kisaca bahsedilmi~­
tir. Daha sonra o donemin din! motiflerini yans1tan cahiliye ~iirinden 
bazi omekler verilmi~tir. 
A- Cahiliye Siiri ve Onemi 
isiam oncesi devirde ya~am1~ ~airlere ait ~iirler i<;in "Cahiliye ~ii1i" 
terimi kullamhr. Cahiliye devri ~iiii i<;in esk:i ~iir, bu devir ~airlerine esk:i 
~air terimleri de kullamhr.1 ibni.i'l-Kelbl'dek:i "Araplar, ~iirlerinden sade-
ce isiam'dan k1sa bir si.ire oncesine ait olanlanm koruyabildiler. 11 ~eklin­
dek:i rivayete bak1hrsa2 bu ~iirler 9ok fazla bir zaman dilimini i<;ermez-
ler. 
Cahiliye ~iiri islam'm gelmesiyle birlikte ayn bir onem kazanm1~­
tlr. ilk olarak Kur'an'dak:i garlb laf1zlann anlam1 i<;in eski Arap ~iirin­
den yararlamlmaya ba~lai1ll11~, bu sebeple de sozli.i olarak aktanlagelen 
cahiliye ~iirleri derlenip yaz1ya ge9irilmi~tir. Sozgeli~i muallaka ~iirleri 
ilk defa islam1 donemde Hammad er-Raviye (160/776) tarafmdan der-
lenmi~tir.3 Buna binaen olsa gerek Hammad er-Raviye Esk:i Arap ~iirini 
derleyen ilk k:i~i olarak kabul edilir.4 Yine el-Mufaddal ed-Dabb1 
(178/794), Abdulmelik b. Kureyb el-Asma! (216/831) gibi pek 9ok dilci 
Cahiliye devri ~airlerinin ~iirlerini bir araya toplarm~lard1r.5 Ancak riva-
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1 <;:etin, M. Nihad, Eski Arap ~iiri, istanbul-1973, s. 8. 
2 ibnu'l-Kelbl, Putlar Kitab1 (Kitabu'l-Esnam), <;:ev. Beyza Dii~iingen, Ankara-1969, 
s. 29. 
3 Demirayak, Kenan - <;:ogenli, M. Sadi, Arap Edebiyatmda Kaynaklar, Atatiirk 
Oniversitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Yayim, Geni$letilmi~ 3. Bask1, Erzurum-2000, 
s. 44; Tiiccar, Ziilfikar, "Hammad er-Raviye" mad., DiA, XV, 487. 
4 Tiiccar, a.g.m., XV, 487. 
5 Demirayak- <;:ogenli, a.g.e., s. 46-47. 
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yet ~eklindeki bu derlemelerin yaz1ya gec;irilmesi daha c;ok talebeleri 
tarafmdan yapilm1~tlr. 6 
Kur'an'daki garib laflzlan ac;1k:lamak amac1yla derlenen bu ~iirler­
den, Kur' an ilimleri, dil, edebiyat, tarih, dinler tarihi gibi ilim dallannda 
da yararlamlm1~tir. 
B- Cahiliye Araplarmda Din: 
Cahiliye terimi, gerek Kur'an-1 Kerim'de gerekse hadislerde Arap-
lann islam'dan 6nceki inane;, tutum ve davram~lanm islami devredekin-
den ayirt etmek ic;in kullamlm1~tir. Bu nedenle genellikle Araplar'm is-
' Iam'dan 6nceki donemine "Cahiliye" veya "Cahiliye 9agi", o donemde 
ya~ayan ~airlere de "Cahiliye ~airleri" denir. 7 Baz1lan Cahiliye donernini 
. 8 
Hz. Isa'dan Hz. Peygamber'e kadar olan devre ile de smirh tutar. 
islamiyetten 6nceki devirleri, isiami devirden ayirdetrnek ic;in 
"Cahiliye" kelimesinden daha uygun bir kavram bulunamaz. <;unkii 
islamiyetten 6nceki devrin, g6ze c;arpan en belirgin c;izgisi, zorbahk, 
zuli.im, c;apul, ahde vefas1zhk, kiz c;ocuklanm diri diri gornmek, kuvvet 
ve kudretini ba~kalanna duyuracak c;1lgmhklar yapmak, para ve serveti-
nin yettigi kadar kadm ve dost edinmek, alabildigine zina, keyif ve i~ret 
ederek s1hhatini harcamak "Cahiliye" devrinin belli ba~h 6zellikleridir.9 
Cahiliye Araplannm din ve inanc;lanyla ilgili en kesin bilgileri 
Kur'an-1 Kerim sunmaktad1r. Kur'an'm yanmda Cahiliyye Araplanndan 
giiniimiize ula~an kitabelerde ve Eski Arap Siirinde de bu tiirden bilgiler 
bulunmaktadir. Bunlann yamnda Kur'an tefsirleri, hadis, siyer ve 
megaz! kitaplan ile Mekke ve Medine tarihi gibi 6zel alanlara dair tarihi 
eserlerden de bu konuda faydalamlmaktadir. Yine ilk donemde, 6zel 
olarak Cahiliye Araplanmn inanc;lan, ibadet ~ekilleri, putlan ve put ev-
leri ile ilgili bilgiler sunan Kitabu'l-Esnam, Edyanu'l-Arab vb. isimli 
6 $evki Dayf, Tarihu'l-Edebi'l-Arab'i I, el-Asru'l-Cahili, Daru'l-Maarif, Kahire-Ty., 
s. 160. 
7 Fayda, Mustafa, "Cahiliye" mad., DiA, ist.-1993, VII, 17. 
8 Weir, T.H., "Cahiliye" mad., M.E.B. islam Ansiklopedisi, III, 11; Tiiliicii, Siiley-
man, "Cahiliyye Kelimesinin Mana ve Men~e'i", Atatiirk Universitesi islami ilim-
ler Fakiiltesi Dergisi, Ankara-1980, Sa)'!: 4, s. 281. 
9 Dam~man, Nafiz, "Cahiliyye Kelimesinin Mana ve Men~ei", Ankara Universitesi 
ilahiyat Fakiiltesi Dergisi, Cilt: V, Sa)'!: I-IV, Ankara-1956, s. 194. 
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eserler yazilmI$Sa da bunlardan sadece ibnu'l-Kelbi'nin Kitabu'l-Esnam 
adh eseri giiniimlize ula$abilmi9tir. 10 
isHim'dan onceki c;aglarda Arap yanmadas1 tiirlii din ve inanc;lann 
etkisi altmda kahrn$tir. Buraya zaman zaman hak dinler gonderilmi$, 
Hild, Salih, ibrahim, ismail ve Suayb gibi peygamberler bu bolge halk-
lanm dogru yola c;agmm$lardir. Bilhassa Hz. ibrahim ve oglu ismail, 
Hicaz taraflannda ya9ayan Araplar iizerinde biiyiik tesirler icra etmi$-
lerdir. 11 Bunlar da gosteriyor ki diger Sarni kavimler gibi Araplann da 
en eski dinleri tevhid esasma dayanmaktadir.12 
Cahiliyye araplan diger tann ve put adlanmn d1$mda en yiice 
mabud olarak Allah kelimesini de kullamyorlardi. Allah kelimesinin 
c;ogulunu da kullanmiyorlardi. 13 
Arap yanmadasmda ve daha c;ok Giiney Arabistan'da milattan son-
raki yillarda var oldugu anla$Ilan bir rahman inanc1yla da kar91la$1l-
maktadir. Senfera, SuHile b. Cundeb, Hatim et-Tai, Zeyd b. Amr gibi 
9airlerin 9iirlerinde rahman isminin Allah'1 irade etmek iizere kullamld1-
gi111 gosteren deliller mevcuttur. 14 isHimi donemde oldugu gibi 
Cahiliyye doneminde de rabb ve iHih kelimelerinin aksine rahman keli-
mesinin c;ogulunun bulunmamas1, bu kelimenin bir tek tannyi yani Al-
lah11 ifade ettigini gostermektedir.15 
Cahiliyye Araplanmn en yaygm inanc1 ise c;ok tannc1hk ve putpe-
restliktir. Mekke'de hemen hemen her evde bir put oldugu rivayet edi-
lir.16 isHimi kaynaklar, Araplardaki c;ok tannc1hk ve putperestligin ya-
banc1 kaynakl1 oldugunu belirtirler. Arap yanmadasma putperestligi ilk 
getiren ki9inin Amr b. Luhayy oldugu zikredilir.17 
10 <;:agnc1, Mustafa, "Arap" Mad., "islam'dan Once Araplar'da Din" DiA, ist.-1991, III, 
316. 
11 Tillilcil, "Eski Arap Yanmadasmda MuhtelifDinler ve Mensuplan", Din Ogretimi 
Dergisi, Sayi: 26, Ocak-Subat, 1991, s. 73. 
12 ibnu'l-Kelbl, a.g.e., s. 6: <;:agnc1, a.g.e., II, 316. 
13 <;:agnc1, a.g.m., III, 317. 
14 Taheri, I, 131-132; <;:agnc1, a.g.m., III, 316. 
15 <;:agnc1, a.g.m., III, 316. 
16 ibnil'l-Kelbl, a.g.e., s. 39. 
17 <;:agnc1, a.g.m., III, 317. 
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Yine rivayete gore bu putperest Araplann ic;:inde ibrahim ve ismail 
peygamberden kalan adetleri devam ettirenler de vardi. Kabe'ye saygi, 
onu tavaf, hac, umre, Ararat ve Muzdelife'de vakfe, kurban sumnak, hac 
ve umre esnasmda lebbeyk diyerek telbiye, Menat putunun yanmda tlra~ 
gibi adetlere kendilerinden bir talam ilaveler de yaparak bunlan 
siirdiiriirlerdi.18 
Putperestligin yanmda Arap yanmadasmda ozellikle de Necran ve 
Hire bolgelerinde htristiyan Araplar da vardi. Aynca bu yanmadada 
Araplarla i9i9e ya~ayan yahildiler de mevcuttu.19 
Cahiliyye araplan genel olarak putperest olmakla birlikte, arala-
nnda c;:ok az sayida da olsa hanifler olarak tammlanan baz1 kimseler 
mevcuttu. Bunlann Hz. ibrahimin dinini ya~atlnaya c;:ah~tiklan, Yahildi-
lik ve h1ristiyanhktan uzak kald1klan ve putperestlikle de miicadele et-
tikleri bilinmektedir.20 
Kisaca soyleyecek olursak Arap yanmadasmda ba~ta putperestlik 
olmak iizere Hanif dini, Y ahildilik, Hiristiyanhk, Sabiilik ve Mecilsilik 
gibi dinler mevcuttu. 21 
C- Cahiliye Siirinde Dini Motifler 
Cahiliyye donemi Araplanmn inane;: ve dini telakkileri haklanda 
Kur'an-1 Kerim ve hadis-i ~eriflerden soma en onemli bilgi kaynaklann-
dan birisi de eski Arap ~iiridir. <;iinkii Cahiliyye ~iirlerinde Araplann 
nesepleri, sava~lan gibi temel konular yamnda las1th da olsa Cahiliyye 
donemi tannlan, putlan, inane;: ve telakkileri haklanda bilgilere rastla-
mr. 22 
Cahiliye ~airleri ~iirlerinde en fazla Allah, rabb, ilah; nadiren de 
ahiret, hesap, ceza ve miikafat kelimelerini kullanm1~lardir. Bunlar da 
cahiliye Araplannda Allah inanc1 oldugunu gostermektedir. Zaten 
18 ibnii'l-Kelbl, a.g.e., s. 27-30. 
19 Nicholson, Reynold A., "islilm Oncesi Arap Siirinde Dinin Etkileri", <;::ev. ibrahim 
Yilmaz, Atatiirk Universitesi iiahiyat Fakiiltesi Degisi, Sa)'!: 17, Erzurum-2002, 
s. 221-224. 
20 <;::agnc1, a.g.m., III, 317. 
21 Tiiliicii, "Eski Arap Yanmadasmda MuhtelifDinler ve Mensuplan", 74-83. 
22 <;::agnc1, Mustafa, "Arap" mad., -islamdan Once Araplarda Din- DiA, ist.-1991, III, 
316. 
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Kur'an'da da mi.i$rik Araplann s1kmt1h anlannda Allah'a yalvardikla-
n,23 en bi.iyi.ik yeminlerini Allah adma yapt1klan24; bununla birlikte cin-
leri Allah'a ortak ko$tuklan,25 Allah'a ogul ve kizlar isnat ettikleri,26 
melekleri Allah'm kizlan olarak g6rdi.ikleri27 ifade edilir. Zaten bunlann 
bir kism1m a$agida sunacagm11z $iirlerde de gorecegiz. Bu ifadelerde ve 
daha ba$ka ayetlerde de i$aret edildigi gibi bu, c;:ok tannh bir Allah i-
nanc1ydi. Omegin $iirlerinde Allah ve ahiret inanc1111 i$leyen hatta bir 
peygamber gelmesini temenni eden Umeyye b. Ebi's-Salt, Hz. Peygam-
ber, peygamber olarak gonderildiginde ona iman etmemi$, okudugu 
$iirleriyle mi.i$rikleri desteklemi$tir. 28 
islam oncesi Araplan $iirlerinin yamnda baz1 dualannda, deyim ve 
atasozlerinde de Allah kelimesini oldukc;:a fazla kullann11$lardir. 29 
Fakat bir $8.irin mISralannda sevap ve cezadan, ahiret inancmdan 
bahsedilmesi onun putperest olmad1gi anlamma gelmez. S6zgeli$i mis-
. ralannda Allah, Ahiret, hesap, ceza ve sevaptan bahseden $8.ir Zuheyr b. 
Ebi Sulma hakkinda Sevki Dayf $6yle bir yorum getirir: "Eger bu beyit-
ler gerc;:ekten ona aitse onun ic;:in hanif inancma mensup oldugu hi.ikmi.i-
ne varmak mi.imki.in. Ancak bana gore Zuheyr atalanmn dinini birak-
mam1$t1r. Bunlar sadece m1sralanna serpi$tirilmi9 baz1 kelimelerdir"30 
Fakat buna ragiTien baz1 kaynaklarda Zuheyr b. Ebi Sulma hanifler ara-
smda sayihr. 31 Yine bu 9airlerden Kus b. Saide el-iyadi, Zeyd b. Amr b. 
Ni.ifeyl, Umeyye b. Ebi's-Salt, Adib. Zeyd el-ibadi, Varaka b. Nevfel 
el-Kure$!, Abid b. el-Abras'm da hanifler arasmda adlan gec;:er.32 
Biz bu c;:ah$mam1zda daha c;:ok Bagdath Mehmed Fehmi'nin, 
Tarihu Edebiyyat-z Arabiyye adh eserini esas alarak, Cahiliyye donemi 
23 Yunus (10): 22; Ankebut (29): 65. 
24 En'am (6): 109; Nahl (16): 38. 
25 En'am (6): 100. 
26 En'am (6): 100. 
27 Necm (53): 21. 
28 Dnal, Omer, "islam Oncesi Arap Siirinde Baz1 Dini Motifler", Niisha 1;1arkiyat 
Ara~tirmalari Dergisi, Y1!: III, Sayi: 9, Bahar 2003, s. 186. 
29 Topaloglu, Bekir, "Allah" mad. DiA, ist.-1989, II, 473. 
30 Sevkl Dayf, a.g.e., s. 303. 
31 Kuzgun, a.g.e., XVI, 38. 
32 Kuzgun, a.g.e., XVI, 38. 
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a- Lakit b. Ya'mur/Ya'mer ( 6. 372 ?)34: 
Jh ~ rS'.J'.J\j riS .,.~i ~ ri ~I y_a I uJA ':l 35 
r5~J ~ rSJ...i l3.ill3 Wb....a.,, ~yJI ,JA~ tl_illl y:::.:}6 
Kin ve nefi"etin aleyhinize birle$tinni.; oldugu kuvvet 
Allah onlara galibiyet mi yoksa maglubiyet mi nasip edecek bunu 
dii$iinemezler 
j$inizi - aferin size- harp bilen, 
Engin tecriibeli kimselere veriniz 
b- imruu'l-Kays (6. 549)37: 
o..: ~Lo c~I ~13 1:. •.I\ :i...wi:., ' • ' .. II 38 u=y ,., _>.:!.:::.. Jt-'J 
Senin arzunu sadece Allah yerine getirebilir 
jyilik yolcunun en iyi azzgzdir 
c- Abid b. el-Abras (6. 555):39 
33 Burada §iirlerini sundugumuz §airlerin hepsi Cahiliye doneminde ya§am1§ §airlerdir. 
Sadece Umeyye b. es-Salt, isliimi doneme de yeti§mi§, ancak miisliiman olmam1§tir. 
34 Dlvam <;e§itli defalar ne§redilmi§tir. Bkz. Demirayak- <;::ogenli, a.g.e., s. 63-64. 
HayatI hakkmda bkz. es-Siibfini, Abdulvehhab, Su'arii ve Devavin, Beyrut-1978, s. 
1-2. 
35 Mehmed Fehmi, Tarihu Edebiyyat-1 Arabiyye, Matbaatil A.mire, istanbul-1332, I, 
278. 
36 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 285. 
37 Ebfi Vehb (Ebu'l-Haris/Ebfi Zeyd) Hunduc b. Hucr b. el-Haris Akilii'l-Muriir. 
Cahiliye devrinin tamnmI§ Arap §airidir. imruiilkays, kaynaklann 9ogunda klasik 
kaside formunu ilk defa ortaya koyan, Arap §iirini belli kurallara baglayan ve ozel-
likle kafiye i<;in esaslar koyan $air olarak tamt1lmaktadtr. Muallakasmm da yer ald1g1 
Dlviim bir9ok defalar basI!m1$ttr. Bkz. Savran, Ahmet, "imruiilkays b. Hucr" mad., 
DiA, XXII, 238. 
38 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 611. 
.• - - l.l.11 Jl.u •. -
0 Y' .?-:l lY' - LY' 
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~':l .&1 , l•.L.., 40 
·--- - LJJ-' 
jnsanlardan isteyen mahrum olur 
Allah 'tan isteyeu ise hiisrana ugramaz 
d- Tarafe b. el-Abd (6. 560):41 
~y JA#I c;JJJ Li &~ jpLJ 21! Li .J:l::.11 bf...E.U ':1../2 
Yemin olsun bilmezle1~ r;:alal la$larzyla Jal ar;:anlar, 
Ve ku$larla ugursuzluk arayanlar, Allah 'm ne yapacagznz 
e- Haris b. Hillize (6. 580):43 
..lJI _ 1 .... LoS w.,..; ,. lA.:1 · · 'l:J.I '· I lA ..:1.. 44 I ~ 3 . ~ (.), -' 
..lJI "i · ·~- ~Li I - • ,.l..iS.&~I .i...i "'•• -; 1 • ..:1,. 45 JA.31..H.Y-" .~¥ - -~C"" 
Onlara yaptzklarzmzzz bir Allah bilir 
Hiiinlerin kanlarznz ise kimse aramaz 
Su ve hurmayla besledi onlarz (hiikumdar) 
Allah 'm takdiri mutlaka bulur yerini ve kim $aki olacaksa olur 
f-Urve b. el-Verd (6. 596):46 
39 Ebfi Ziyad Abid b. El-Ebras el-Esedl. Cahiliye devri Arap ~airlerindendir. Dlvamnm 
c;e~itli bask1Jan vardir. Bkz. Yilksel, Azrni, "Abld b. Ebras" mad., DiA, I, 308-309. 
40 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 948; Dayf, a.g.e., s. 102. 
41 Dlvam c;e~itli defalar ne~redilmi~tir. Bkz. Demirayak- <;ogenli, a.g.e., s. 62. HayatJ 
hakkmda bkz. Corci Zeydan, a.g.e., I, 117-119. 
42 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 67. (Mehmed Fehmi, bu beytin Lebid'e de nisbet 
edildigini soyler.) 
43 Ebfi Ubeyde (Ebu'z-Zalim) el-Haris b. Hillize b. Mekrfih el-Ye~kuri el-Bekri. Ca-
hiliye devri Arap ~airlerindendir. Muallakas1, Dlvam ve bazi ~iirleri derlenerek c;e-
~itli defalar ne~redilmi~tir. Bkz. Karaarslan, Nasuhi Ona!, ""Haris b. Hillize" mad., 
DiA, XVI, 196-197. 
44 Muallakat Yedi Ask1, <;ev. $erafettin Yaltkaya, M.E.B. Yay., istanbul-1989, s. 64; 
ez-Zevzeni, a.g.e., s. 230. 
45 Muallakat, s. 63; Ez-Zevzeni, a.g.e., s. 228. 
46 Dlvam c;e~itli defalar ne~redilmi~tir. Bkz. Demirayak- <;ogenli, a.g.e., s. 63. HayatJ 
hakkmda bkz. es-Sabfini, a.g.e., s. 26-27. 
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.;,.W··- 1:i1ts.1'..'-~11.:::.J ··-~w1 ·~1 · -.-47 ~ <..}?- • ~ .)..?.-" - cY' <.s9 ~ 
~I ~l.J ~I ,l)\,i ~ ~ I_;~ \.::.i~) ..J~ \j ~48 
Allah kalzretsin o r;apulcuyu ki geceleyin, 
Ta§lzk ve bataklzklardan ger;ip deve kesilen yerlerde ya§ar 
Allah 'm memleketlerini gez, zengin olmaya r;alz§ 
Ya bolluk ir;inde ya§arsm ya da oliip mazur goriiliirsiin 
g- Nabiga ez-Zubyani (6. 604):49 
~.J ,.sJ""siJ dlyl r15 i'.:.i9b. ~:i::., .. y.11 ~I ~l..J.J ~}o 
Yemin ettim §ilphe edecek bir §ey kalmadz 
Allah 'tan ba§ka ki§inin gidecegi bir yol yoktur 
h- Hatim et-Tai (6. 605):51 
~, 0\.t., ts .I'..'_ ~I bJ k_b:;, L.. .. 1 ~c . i .•:.:11 . 52 
_J ~ _J .:r.' (.5"-';; u. (.)":f'"' lJ-4 
Tek arzularz giyecek ve yiyecek olan 
Miskinleri Allah kahretsin 
i-Zuheyrb. Ebi Sulma (6. 609/610): 53 
~j\_) ~~I ~) ~ I~ ~ I~~ Li ~I c.s_,s3 ~I ~!54 
47 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 314. 
48 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 317. 
49 En-Nabiga Ziyad b. Muaviye ez-Zilbyani. Dlvam 9e~itli defalar ne~redilmi~tir. (Bkz. 
Demirayak- <;ogenli, a.g.e., s.64). Biyografisi i9in bkz. Arberry, A. J., Arabic 
Poetry, Cambridge-1965, s. 170; HayatJ hakkmda bkz. es-Sabfmi, a.g.e., s. 32-33. 
50 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 565, 856; e~-Sayi, Muhammed b. Abdurrahman b. Salih, 
el-Furfiku'l-Lugaviyye ve Eseruha fi Tefs'iri'l-Kur'ani'l-Ker'im, Riyad-1993, s. 
238. 
51 Ebu Saffiine (Ebu Adi) Hatim b. Abdullah b. Sa'd et-Tai el-Kahtanl. Cahiliye done-
minin comertligiyle ilnlil ~airidir. Divam bir 9ok defalar yayimlamm~tJr. Bkz. 
Tiililcil, "Hatim et-Tai" mad., DiA, XVI, 473. 
52 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 342. 
53 Divam 9e~itli defalar ne~redilmi~tir. Bkz. Demirayak- <;ogenli, a.g.e., s. 65. HayatJ 
ve edebi ki~iligi hakkmda bkz. Tillilcil, Zuheyr b. Eb'i Sulma ve Edeb'i Ki~ligi, 
Yayimlanmam1~ Doktora Tezi, Erzurum-1982. 
54 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 47; Polat, ibrahim Ethem, islam Oncesi Hanif Edebi-
yat1, Yayimlanmam1~ Yilksek Lisans Tezi, Erzurum-1996, s. 42; "Hanif Sairlerin 
~ dllk;\ .;&1 ~) J ;..it 
c.SY L. J,i9 U.o ~'.).111:i ~13 
Gordiim Id Allah haktzr, arttz, 
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y;il.c J ~~ i:.H (jw.i ~IJ 
wl.:..111 .:ili:. ~· I ,·, .c .~ 55 -- . J . c.S ..) <..,;.;- ...r-J 
Bu dii§iincemden sonra Allah korkum 
Bilmez misin Allah Tiibba 'y1 heldk etti 
Lokman b. Ad'1 ve Adiyd yz da heldk etti 
Bunlardan daha once de Zii 'l-Kameyn 'i 
Firavun 'un ordusunu ve Necd§'i.yi de heldk eti 
2. ALLAH ADINA YEMiN 
a- imruu'l-Kays (6. 549): 
:i.J.=. .ill\..., lill -. - ·~I.ii 1: ~~ 4.JI .-:.11 & - I '·I \..., 56 
-- - ~ • ~ - ..T'-' l.S..) (), J 
~Li . -~ L-1A>i:i ':l lut:i )\.A.lS. I 1.c :i.ui - 57 . ~ . - - J _)A •• ~ 
Sayle dedi: Allah 'a yemiu olsuu ki ba§ka bir <;aren yok 
Sende herhangi bir a§k §a§kznlzgz goremiyorum 
Tallalzi babamzn kanz yerde kalmayacak 
Amir ve KG.hi! kabilelerini yok edinceye kadar (sava§acagzm) 
b- Zuheyr b. Ebi Sulma (6. 609/610): 
~ .J1J ~ JJ .JJ[J YI ... ·- If 'ts;. '. Li.iJ 58 ' y.a 'J~• (' (.)n 
'4....,1 JJ .Ji! J _ __ r IA ~ Ju." ;1 • j • f~~I & · .J., ~fP9 
- J-"""' - t.J:I ~ 'J - J • -
Tallalzi, yeminle soyliiyorum 
Zubydn kavmi, baglamp hapsedildigi yzlz iyi bilir 
Sunu iyi bi! ki Allah 'a yeminle soylliyorum 
$iirlerinde Monoteist Yap1", Nilsha l;larkiyat Ara~tirmalan Dergisi, Y1l: 1, Sa)'!: 
I, Bahar 2001, s. 130. 
55 Mehmed Fehml, a.g.e., I, 48. 
56 Ez-Zevzenl, Ebil Abdullah el-Huseyn b. Ahmed, ~erhu'l-Muallakati's-Seb, Daru'l-
Ci'l, Beyrut-1972, s. 23. 
57 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 571. 
58 Sa'leb, Ebil'l-Abbas Ahmed b. Yahya, ~erhu D'ivani Zuheyr, el-Mektebetii'l-
Arabiyye, Kahire-1964-1384, s. 88. 
59 Sa'leb, ~erhu D'ivani Zuheyr, s. 182. 
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Yapamayacagzn i$e giri$me, i$in sonu nereye varacak dii$iill 
3. ALLAH ADIYLA BED DUA 60 
a- Tarafe b. el-Abd (6. 560): 
<\.illL;.. .::US J.il.:.. U-0 ~ ~I_,"..\ ~I ~.) ':161 
Nice kimselerle arkada$lzk ettim 
Allah onlarz hir; giildiirmesin 
4. KABE ADINA YEMiN 
a-Zuheyrb. Ebi Sulma (o. 609/610): 
..i..i ulb ~I ~La ~ti • - · · "' • n - 62 ..? c..S - -· • r1" ...r.--' (.Y';!Y U-0 b ~ U'-"'".) 
Kurey$ ve Ciirhiimlii ki$ilerin in$a edip 
Etrafinz tavaf ettikleri eve/Kfi.be'ye yemill ederim 
5.RABB 
a- Tarafe b. el-Abd (6. 560): 
.l\L;.. -. - - .::us "' Ll -'~ .fJ' - . ..::.us "- -Ll. x 63 • U:1 U":!9 r.ft.J ~ -""' - _)A U:1 _,_;.os;. lft.J ~ y-' 
Eger Rabbim dileseydi ben de Kays b. Halid olurdum 
Eger Rabbim dileseydi ben de Amr b. A1ersed olurdum 
b- Adiyy b. Zeyd el-ibadi (6. 590)64: 
T '> • -'L ~ ~bc~I " ~I ~ ~- • t~65 Y" UY - ~ ,. - -' • .JJ ~ 
Mekke 'nin ve har;zn Rabbine yemin olsun ki 
60 Urve b. el-Verd ve Hatim et-Tal'nin yukandaki beyitleri de Allah ad1yla bedduaya 
ornek verilebilir. 
61 ibn Manzur, Ebfi'l-Fazl Cemaltiddin Muhammed b. Mtikrim, Lisanu'l-Arab, Daru 
Sadir, Beyrut-Ty, VI, 4856; Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 645. 
62 Muallakat, s. 23; Sa'leb, a.g.e., s. 14; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 106. 
63 Muallakat, s. 18; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 89. 
64 Adiyy b. Zeyd b. Hammad el-Ibadl et-Temimi'. Ciihiliye devri hiristiyan Arap 
$airidir. Divam ve diger $iirleri ne$redilmi$tir. Bkz. Ozcanoglu, Muzaffer, "Adib. 
Zeyd" mad., DiA, I, 382. 
65 $evki Dayf, a.g.e.,, s. I 0 I . 
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Dii$manlar aleyhimde hir;bir kotiiliige aldzrmakszzm r;alz$zyorlar 
c- Zuheyrb. Ebi Sulma (6. 609/610): 
~\.: <,'.:.JJl_rJI 2§_,9 c.S) ':/ ':/i ~1_,)I JY:JI ':/) !~\..:.. ':/_, 
,,• ·,-..111 ::.••'l"I rutt • ·1'66 ~.)_J -'.A:'-1 _J T~ J,J YJL;!JJIJ oJ_J~ U:.l:!IJ 
Hir;bir varlzgz kalzcz ve sonsuz gonniiyorunz, 
Sadece yiiksek daglar, gok, toprak 
Ve Rabbimiz kalzc1d1r 
Bir de sayzlz giinlerimiz ve geceler kalzczdzr 
6. RAHMAN-RABB-TEVHiD-CENNET-CEHENNEM-
AHiRET AZABI-ALLAH TAKV ASI-KAFiRLER: 
a- Zeyd b. Amr b. Nufeyl (o. 605) 67 : 
' -· -'I ~I. L;~ ~:is . ··th.JI ···- 11 i'.::..J . .J.r.--=' . ~ ~ c.J - -' (..H'-' y:. 
1 ··-~'·I ':/ · Jt ··.~'I )1..9 • J\ .'. .. 1.. . ' . ':/ ~ -' U:l c.S..r-' U:l r-- c...r. ~ 
Y.J LI.Ji ri l.l=-.1_, ~.Ji ~.JA~I ;-,L9~ I~! 0.JJi 
~~I ~Ll ul.5. ':/~ .J ~i .ilil 0~ rW rli 
'..~ -'I , 1:' 11 . " . - ' . . i . i 
~ LJ'U"'.I ~ Y...>.!9 ? _JS .)H U:l.J=- ~ -' 
~\~I e::3.fo. ~ ?~ wl~ Y.,Y ~yJI U;i.J 
.J#I y .)I ~~ A c.,r..J u-=-Jll ~ t cfi.1 _, 
1_,.J~ ':/Li.~ LA~ Ll.~I ~.J .ilil c.SP 
~ :i..:-al.::.. .Jl9S.l.I_, 0t.i;. ~~IJ )Y.~I c.SY 
~I <Lt ' • " LA I -~~ I ' ·. I 'l...i.,,JI . • '· · 68 
.)_J • ~ J" - _JJ yy c.J. -' 0 - ~ c.S .)=- -' 
jnsan ve $eytan cinlerini kendimden uzakla$tzrdzm, 
Merl ve cesur ki$i boyle yapar, 
Ne Uzza ya taparzm ne de iki kzzma, 
Ne de Tasm Ogullarzmn iki putuna, 
66 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 47. 
67 Hayat1 hakkmda bkz. Corci Zeydiin, a.g.e., I, 143-144. 
68 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 56-58. 
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Aklmmz ermedigi <;ocuklugumda, 
Rabb bildigim Hubel 'e de tapmam, 
Biiyiiyiip kendimi kurtardzgzmda tek bir Rabb 'e mi, 
Yoksa bin Rabb 'e mi tapacagmz 
Bilmez misin Allah yak etti, 
Yolunu §a§mnz§ bir<;ok kimseyi, 
iyi olanlan ise bzraktz, 
Onlarm kii<;iikleri biiyiisiin diye, 
Ki§i elbet bir giin ger<;egi yakalayacak, 
Aynen susut bir dalm ye§illenmesi gibi, 
Ben ancak Rahman 'a Rabb 'imize kul olurwn, 
$ejkatli Rabb 'im giinahlarmu bagz§lasm diye, 
Allah 'tan Rabb 'inizden daima korkun, 
Boyle olursamzfelakete ugramazsznzz, 
iyilerin yurdu cemzettir, 
Kajirlerin ise yakzcz cehennem, 
Diinyada rezildirler, oliince de, 
Goniilleri 'Szkzp daraltan azapla kar§zla§zrlar 
7. iLAH 
a- Abid b. el-Abras (6. 555): 
~l.9 ~ ~_).ll \j ~ _i 1.i_,1.i c.S) C;l_,i 2-i~ _i ,~:_, 
b~ JW3 Ul-.i ,:))1..1\ :l) \....,.i.~ ~l~_i \1l. ~J 
1-l ·- -11 - ' - AJ":ll ;/169 ~~JJ .• 
Zil 'l-Karneyu 'in pe§ine ko§tum,- fakat yeti§emedim 
Az kaldz Diivlid'u da gorecektim 
Ebedi olmak ise miimkiin degildir 
69 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 925. 
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Hepimiz son bulacagzz 
Sadece tann ve onun vech-i miibiidu harir; 
b- Nabiga ez-Zubyani (6. 604):70 
~I ~CJ~- - IA :j .r ~~; - :UY! -,u 11 
•• '.,) - ~ T" __,,. • • ,'JJ~ , ~
Sayet (Mehbare) sar;z sakalz agarmz§, 
Kendini tannya adarr!Z§ bir ri.ihip gorseydi 
8. iLAH- TEVHiD-YARATICI-TESBiH-ARS SAHiBi-
iSTiAZE-SULEYMAN (AS)-AD KA VMi-CUDi DAGI: 
a- Varaka b. Nevfel (Hicretten 6nce): 72 
.l::.-1 r-S'.J'_;;...; )l9 .>.l:ui1 Lil .~ wlS 3 r1J§.'l ~ ..lil 
Jh ~ 1_,lfa r-S'.Jc.J 0µ ~l;. ii'-~! 03~ ':J 
.i--: jyJ Li~ JiyJI <.Sj 0~ ~13 ~,;ife.ll C~ JS (J,i9 .J 
.l::.-1 ~ lL . i • . ':J .\J ~wl ...::.i.:::..J 'IC' ~ <.S.J - c...J ~ ~ ~---
~Pl DWI J ' 4.l';JI - -_,.. 3 <.?-~3 • ~ ~~~<.SY t,,.., ~ ':J 
13.ili. W jk, ~.::.11J6.. JS JiiJl3 
Bazz insanlara nasihat ettim §oyle dedim: 
Ben uyarzczyzm,sakzn kimse sizi aldatma_szn, 
Yaratzcznzzdan ba§ka ilahlara tapmayzn, 
Sizi buna r;agzrzrsalar deyin aramzzda biiyiik bir engel var, 
Tesbih ederiz o ar§zn sahibini ona szgznzrzz, 
Daha once de Cudi ve Cumud daglarz onu tesbih etti, 
70 Divam c;e§itli defalar ne§redilmi§tir. Bkz. Demirayak- <;ogenli, a.g.e., s. 64. Hayatl 
hakkmda bkz. es-Sabfmi, a.g.e., s. 32-33. 
71 Mehmed Fehmi, a.g,e., I, 869. 
72 Hakkmda "Varaka b. Nevfel Hayatuh ve $i'ruh" (Eyhem Abbas Hammildi, el-
Mevrid, Sayi: 2, Cilt: 17, s. 168-182.) adh birmakaleyaz1lm1~t1r. Bkz. Demirayak-
<;ogenli, a.g.e., s. 65. 
73 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 51. 
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Gok kubbesi altznda her§ey ona hizmet eder, 
Kimse onun egemenliginden kar;amaz, 
Gordiigumiiz hir;bir §eyin parlaklz§;t baki de§ildir, 
ilah bdkidir, mal ve evlat helak olur, 
Hiirmiize hazineleri bir fayda saglamadz, 
Ad kavmi de ugra§tl ama ebedi olamadz, 
Siileyman da, biltiin milletler, 
Emrinde oldugu halde insanlar cinler. 
9. AH:i.RET-HESAP-CEZA-SEV AP-AMEL 
CEHENNEM 
a-Nabiga ez-Zubyani (o. 604): 
.Ji;;. -.,,,J.!/ ..,W '/ ··"' t.f[..,. ·'I 4..i. ".Ji! .J.is;. 74 t.,! ..r (.) . ~..J • './'' )_,P.-J J 
Ben sana hir;bir zaman hiyanet etmem 
<;iinkii Allah amellerin kar~zlzguu verecektir 
b- Hatim et-Tai (6. 605): 
~-,~-cl 'I -~'I n L • I ·1 - - .. Y' U'-"" U,3 - ~.3 
4"1.S 1..;i ~ ~~ ~b 
Omriim ne kadar uzun olursa olsun bir giin olece§im 
Varaca§;t1n yer de bir karanlzk r;ukur olacaktir 
Yaptz§;tm i§lerin hesabz sorulacaktzr 
DEFTERi-
Herkesin zarar verdigi malz odemekle yiikiimlii oldugu gibi 
c- Zuheyr b. Ebi Sulma (6. 609/610): 
_<... .. . lo Jji\ 0-c~S~ )1..9 _ 1.~ ~\ -~5~ 1 .• - ~".:. :t 
\""' _JSJ ~ r-:: r-:: ~ 3 
Y.,¥ yUS c} ~ ~ '.?,~ t9~ ~ 3i ~\....QJ\ r.J:A76 
ir;inizdekileri Allah 'tan gizlemeyin 
74 Mehmed Fehmi', a.g.e., I, 863. 
75 Mehmed Fehml, a.g.e., I, 330. 
76 Sa'leb, a.g.e., s. 20; ez-Zevzeni', a.g.e., s. 110-111; Dayf, a.g.e., 102, 303; Ahmet 
<;elik, Kur'an-1 Kerim ile Yeni Mana Kazanan Istdahlarm Cahiliyye Done-
mindeki Kullam~lan, Bas1lmam1~ Yiiksek Lisans Tezi, Erzurum, 1991, s. 62. 
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Giileseniz de Allah onu bilir 
Cezasz ertelenir, amel defterille yazzhr, birikir 
Hesap giim"i i<;:in, ya da bu ceza diinyada verilir 
d- Kus b. Saide (6. 600)77 : 
6~ c.s-9 j~I_, wy.ll ~\_j Y Lift. rA? Y~ 0f' ~ 
~ t~ LiJ:! ~ 0\.9 ~j J_) ~_Joi 0f> \fol \~! ~ 
~b. ,.;#- ~\.:...: l_,_.i_,.,y ~ I~ W 04 L£ IJ:!~ ~ 
.~ ,f,f • • ;1 , • '..:t:::. fj '.::; :~tf /4 :. :1.b.JJ t. ~78 rv:-:::-~ ~J ry:;-~ ~· C-r-· -u--JJ - • '+""' 
Oliim habercisi! Oliiler mezarlarznda 
Uzerlerinde pan;:a parr;a ipek kalzntzlarz 
Bzrak onlarz naszlsa birgiin r;agrzlacaklar 
Uykularzndan uyandzklarznda dagzlacaklar 
Sonunda yeni bir §ekle girecekler 
Yeni bir yaratzlz§, aynen ilk yaratzlz~ gibi 
Bir kzsmz r;zplak, bir kzsmz giyinik, 
Bir kzsmmzn elbisesi yeni, bir kzsmznm da eskimi~ olarak 
e- Varaka b. Nevfel (Hicretten once): 
t,:...L:.. Jul 04 l.J_,ii ;··:"?' WJ_, !yu::. 2.Hl ~i_, i:::.i~.J 
ef' w; ~I fall 01J _,i ~:y _, ~ Y .J ~Lu ~.l: 
Y,L.. '41.J ~y UC & rl-' 4lb .l.9 tf.lll <.J:l.i.ll ~l.J.i)_, 
Yi';! :\...\fl'-:~ JW t?t.9:. ~.fi ).i ~ ~\.9 
·w IA. w1 11 1 G:... w1 · ·.<~ :.1 1 , .• .&1 - 1.1~ . li)l.J . --' .J c.s-. .J • • U" l.Y" (.)-'-' r-' ~ u:= <.,?"" 
y.il_, ~ ~}1\ W.::..:i 0ts _,!_, 
y,il.c ~\ ~ ~ ';! ctl;;.il.b. 
~..) ~..) 0L..,j';l\ ~.).i1 .l.9 -' 
4.9 ~ L.:::.) t::..i .Jj L. I~! J_;9i 
~4-..) -' ~..) ~J .:_ui -' 
l:;c-1.l yd\~';! 0-4J <.J:l,ll 
~- L:.. L_U\S ···-I\ . I ~lb. , .... ..) t...r.'"' l.J. -
i ':! - ) · .il79 c.S.J J ~ ~ c..J:L 
77 Kus b. Saide'nin hayati hakkmda bkz. Corci Zeydan, a.g.e., I, 144-145; Mehmet Ali 
Kapar, "Kus b. Saide" mad., DiA, XXVI, 460; Hanna el-Fahfni, el-Cami' fi 
Tarihi'l-Edebi'l-Arabi el-Edebu'l-Kadim, Daru'l-C'il, Beyrut-1986, s. 124-125. 
78 Mehmed Fehml, a.g.e., s. 23. 
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Amr'zn oglu! Dogru yolu buldun nimete erdin, 
Allah 'zn yalacz ate$inden kendini kurtardzn, 
Rabb 'e boyun egerek, onun dz$znda yoktur Rabb, 
Azgznlarzn putlaruu terkederek, 
Aramz$ oldugun dini bularak, 
Rabbbzi tek bir Rab olarak kabulden hi<; $a$madzn, 
GUzel bir diyarda bulunuyorsun, 
Orada eglenir devamlz ilawnlar goriirsiin, 
Orada Allah dostuyla kar$Zla$zrszn, 
insanlarz ate$e iten zorbalardan olmazszn, 
Rab_billill ralzmeti ula$zr elbet insana, 
Yerin yetmi$ kat altznda bulunsa da, 
Korkulu bir diyarz ziyaret ettigimde derim, 
Bana merhamet eyle, dii$1nmzlarzmz muzajfer eyleme, 
Bana merhamet eyle, onlar cinlerden umarken, 
Benim iliihzm sensin, Rabbim ve iimidim, 
Dualarz kabul ede~z Rabb 'e boyun egerim, 
Asia davetr;iye kulak vermeyen kimselere ise boyun egmeyi kabul 
etmem 
f- Umeyye b. Eb!'s-Salt (6. 624)80: 
I .J:l~ 4.ili. ft. .J li1.. ~ r1 LS~I ~ .1.=..ll 
\_J~ ~) ~GJI ~ <\JS~ J ~.J oJ Uc } 1 
$iikiir Allah 'a, hir;bir ortagz olmayan, 
Varlzklara bir kader tayin eden, 
79 Meh~ed Fehm1, a.g.e., I, 53-54. 
80 Umeyye b. Ebl's-Salt, cahiliye devrinde ya~am1~ ve Tevrat'1 okumu~tur. Ibrahim 
(a.s.)'in getirdigi dinin devam1 kabul edilen Hanifiyye'nin mensuplanndand1. Hz. 
Peygamber (S.A.V.)'in yagda~1 olmasma ragmen islam'a girmemi~, nebilik hevesine 
kap1lm1~ttr. Bkz. Kuzgun, $aban, "Hanif' mad. DiA, ist.-1997, XVI, 38. 
81 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 32. 
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Smi1imiyetle, §iikiirle ona yonelenlerin ir;inde, 
Yiiziim, bedenim hepsi ona boyun egerler, 
10. HANIF DiNi - RABB 
a- Umeyye b. Ebi's-Salt (6. 624): 
i'.::.i~ Li:.J .::.it,ii u) .Jfa '1! ~ l..j.J~ Li 
JS.S .J4..ill.J Ji.Ill~ .J.J.fu 'Y~ ~ 
.c:: 1 . ''I . L • > • >. 1 • !.. kl;, ;;1 •.. 
~~ Y.J .J'+-" ~~ .J~ ~ ,"ti""':' 
~.Jj ~I 0.1.) '1) ...Ii l.ili:. 4....y.911 r Y. 0:1.) t.Js82 
Rabbimizin alametleri apar;zktzr, 
Bunlarz ancak inkarczlar tart1§1r, 
Gece ve gilndiiz yaratzbnz§, hepsi, 
Belli bir olr;iiyle ortaya r;zkarlar, 
Sonra Yiice Rab, gilndiizii ortaya r;zkanr, 
l§zklan yayzlan gi11ie§ vasztaszyla, 
Hanif dininden ba§ka her din, 
Kzyamet gilnii Allah katznda yalandzr. 
11. PEYGAMBER-AH::iRET: 
a- Umeyye b. Ebi's-Salt (6. 629): 
Ll .. .:.. ~q LiA Ul ~ ~ '1 i Llk.:. i · U:i.i\i:. Ai L. 83 _;.:-;:- tr. ~ U" .) (.)A -~ • 
Ke§ke bir.peygemberimiz olsa da bildirse, 
Diinyaya geli§imizi, oliimiimiizii ve daha sonraszm 
12. PEYGAMBER AD LARI 
A- NUH (A.S.): 
a- Adiyy b. Zeyd el-Ibadi (6. 590): 
c.J-i r.fa 04 .Jt,iSJ1 ~I U:Ji :i~.J rA~ 04 :.i~ ~84 
82 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 33. 
83 Corci Zeydan, Tarihu Adabi'l-Lugati'l-'Arabiyye, Daru'l-Fikr, Beyrut-1416/1996, 
I, 141; Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 34. · 
84 Mehmed Fehmi, a.g.e., s. 381. 
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Nerede bu topraklarzn sahipleri, Nuh halkz 
Sonra Ad ve Semi'ld 
b- Nabiga ez-Ziibyani (6. 604): 
I.:~~ _1 :i.JL.~\ :-,\91i.S .. - ':!;;. ._j ·IS ..cl.1~85 
~ i' - (..)~ 1,......r (..) 
Emanete. hiyanet etmedigini gordiim 
Nuh da boyleydi, emanete hiyanet etmezdi 
B- DA vU.D (A.S.): 
a- Selame b. Cendel (6. 608)86: 
~ J.;l.1 [~ ~ ~\.{.. Jlli:. ~l ~~I ~87 
Daviid yapzmz saglam bir zzrh 
Yarzlzp kabugundan r;zkmz§ bakla tanesi gibi 
14. ESKi KA viMLER 
A.ADKAVMi 
a- Zuheyr b. Ebi Sulma (6. 609/610): 
r+fS fLJ/ [)'-4.f? ,..sJ ~'(;ii p_bi19 &...) ri . .Jl.c ~[/B 
Sonra bu sava§ta ugursuz r;ocuklarzmz cfogar, 
Ad kavmil~deu Ahmer89 gibi, sava§ta silt emerler sava§ta siitten 
kesilirler 
B. iREM KA VMi90 
85 Mehmed Fehm1, a.g.e., s. 565, 856. 
86 SeHime b. Cendel, h1ristiyan bir arap §airidir. Divam ne§redilmi§tir. Bkz .. es-Sil.bun!, 
a.g.e., s. 29-30; Sevkl Dayf, a.g.e., s. 102; Demirayak-<;:ogenli, a.g.e., s. 65. 
87 Sevkl Dayf, a.g.e., s. 102. 
88 Muallakat, s. 25; Sa'leb, ~erhu Divani Zuheyr, s. 20; et-Taheri, a.g.e., II, 99; el-
Kurtubl, a.g.e., XVII, 142; ibn Manzur, a.g.e., lX, 157, XII, 315 .. 
89 Bu beyti yorumlayanlar buradaki Ahmer isimli §ah1stan maksadm Semud kavmin-
den deveyi kesen K1dar b. Salif oldugunu soylerler. Sa'leb, a.g.e., s. 20; el-Kurtubi, 
a.g.e., XVII, 142; ez-Zevzenl, a.g.e., s. 112. 
90 Baz1lan irem'in bir kabile ismi oldugunu soylerken baz1lan da bir §ehir ad1 oldugu-
nu soylerler. Bkz. Yakut el-Hamevl, Ebu Abdullah Yakut b. Abdullah, Mu'cemil'l-
Biildan, Daru'l-Fikr, Beyrut-Ty., I, 154-155. 
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a- Zuheyr b. Ebi Sulma ( 6. 609/610): 
r+7Ji;. d_JW/ r.f_µ U:;..,P.ij /.~} 2.J.J .. ;f .Ji Lo J..Jf.J ~...:.,; LJJ1 
Digerlerini ise goriirsiin ki zzrhlarznz hazzrlamz$lar 
irem 'den beri gelen Davud yapzmz zzrhlarznz 
15. MUKADDES KiTAPLAR 
A. ZEBUR 
a- imruu'l-Kays (6. 549): 
-~ <G' - . I •111 • .. I "LW - . -. ~92 tP . . ~ u= U-": .,r -~ c,,;9 ).J:.J 
. t; .uk:. " - • -1 w.' . L....a.:a • -. ~93 ~ - '5~ C:::'"'?-?- W:i 0. _) 1..-b. cs9 ).J:.J 
Gordiigum enkaz yzgznz kimin ki beni iizdii 
Yemen hurma lifine yazzbnz$ Zebur yazzsz gibi 
Benden sonra iizerinden yzllar ge<;ti 
0 aynen rahiplerin mushajlarzndaki Zebur yazzsz gibiydi 
17.RA.HiP 
a- imruu'l-Kays (6. 549): 
1.~\s ""Lh.JL ')O;JI: ·) .1~.~- ukil - '' f ti..94 
'ii-' - - ·r ~ ~ .. .Jc.s-""'-" .J 
uki 1 ':..uL..a.... i olh.i : · ' · 1~~'.11 JL~li bl:..11 JL.\95 •• .Jc-· J ~ . . --
(Yiiziiniin parlaklzgz) geceleyin karanlzgz aydznlatzr 
91 Sa'leb, a.g.e., s. 158; el-Ah1si, Ebfi'l-Fadl Mahmud, Rfihu'I-Mean'i fi Tefs'iri'l-
Kur'ani'l-Az'im ve's-Seb'i'l-Mesan'i, Daru Thyai't-Tiirasi'l-Arabi, Beyrut-Ty., 
xxx, 122. 
92Et-Taberi, Ebfi Ca'fer Muhammed b. Cerir (310/923), Camiu'l-Beyan an Te'v'ili 
Ayi'l-Kur'an, Daru'l-Fikr, I-XXX, Beyrut-1405, IV, 198 ; El-Kurtubi, Ebfi Abdul-
lah Muhammed b. Ahmed b. Ebfi Bekr b. Ferah (67111273), el-Cami li-Ahkami'l-
Kur'an, Thk. Ahmed Abdulalim el-Berdfini, I-XX, Kahire-1372, IV, 296; ibn Man-
zur, a.g.e., VIII, 199; Mehmed Fehml, a.g.e., I, 334. (et-Taheri ve el-Kurtubl bu 
~iirdeki zebfir kelimesinin kitap anlammda kullamld1gim soylerler.) 
93 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 460. 
94 Muallaka, s. 5; ibn Manzur, a.g.e., XV, 280; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 32; Mehmed 
Fehmi, a.g.e., I,635. 
95 Muallaka, s. 8; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 51. 
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Kendini ibadete vermi§ ralzibin lambasz gibi 
(Sim§egin) parlakhgz aydmlatzyor ralzibin 
fitili bol zeytin yagzna batzrzbnz§ lambasi gibi 
19. PUTA TAPMA 
a- imruul-Kays (6. 549): 
~\.:y c.Jl.S yY,... Li.I~ ~~ f':X., ~ ).Jj LS)~96 
Birdenbire, sirtlan ak ve ayaklan kara bir yaban okiizii siiriisii 
r;ikti kar§zmiza. Di§ileri, 
Devar adh putun r;evresinde uzun, siyah etekleriyle donen gen<; 
kizlar gibi dertop olmu§tu 
Degerlendirme ve Sonu~: 
Cahiliye 9iirleri 9ogunlugunu oryantalistlerin olu9turdugu bir grup 
tarafmdan inkar edilir. Bunlar, Cahiliyye 9iirini kokiinden reddedip bu 
9iirlerin islamdan soma diizenlendigini soylerler. Yine baz1 mtiste9rikle-
re gore bu 9iirlerde ge9en Lat vb. put isimleri daha soma miisltimanlar 
tarafmdan Allah lafz1yla degi9tirilmi9tir. 20. asir edebiyat9ilanndan 
Taha Huseyn de miiste9riklerle aym gorti9ii payla9makta, bu 9iirlerin 
uydurma oldugunu iddia etmektedir.97 Oryantalistlerin bu g6rti9lerini 
aktaran Bekir Topaloglu hem 9u an elimizde bulunan cahili 9iirlerinde 
az1msanamayacak 6l9iide put ismi oldugunu; hem de cahiliye 9iirinden 
put adlanmn 91kanhp yerlerine Allah kelimesinin yerle9tirilmesinin 
lafiz ve mana ahengi baklmmdan 9ok zor oldugunu, bunun onemli bir 
fayda da saglamayacagim soyler.98 Ancak bu 9iirlerin hepsi olmasa da 
en azmdan bir klsm1 tenkitten kurtulamaz. Sozgeli9i Umeyye b. Ebi's-
Salt'm 9iirlerinin Kur'an'la benzerlik arzetmesiyle alakah olarak Cevad 
Ali 96yle der: 
96 Muallaka, s. 7; ibn Manzur, a.g.e., IV, 297; ez-Zevzenl, a.g.e., s. 47. 
97 Dnal, a.g.m., s. 187-188; Tiihii Hiiseyin, Cahiliye ~iiri Uzerine, <;ev. ~aban Kara-
ta$, Ankara Okulu, Ankara-2003, s. 32, 95. 
98 Topaloglu, a.g.m., II, 473. 
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"Bana gore bu benzerlik ve uyu9mamn kaynag1 intihaldir. 
Umeyye, kavmi putlara taptJ.gi ic;in onlara kar91 gelmi9ti. Tevhid inan-
cmdayd1. Yahudilik ve h1ristiyanhk hakkmda da bilgi sahibiydi. Fakat 
ben, onun, Kur'an ve hadiste gec;en ar9, kiirsii, Allah, melekler, klyamet, 
cem1et, cehennem, hesap, sevap, ceza vb. kavramlara vaklf oldugunu 
sanm1yorum. <;iinkii bunlar, islam'a has kavramlard1r. Bunlann aynnh-
lan ne yahudilik, ne h1ristiyanhk ne de haniflik.ie vard1. Bunlann, 
Umeyye'nin 9iirinde hem de islami kavramlarla yer almas1 olsa olsa 
islami donemde baz1 insanlann yapt1gi bir i9tir. Bunlan Umeyye'nin 
dilinden soylemi9lerdir. "99 Cevad Ali'nin bu yorumu Umeyye'nin 9iirle-
rinin en azmdan bir klsm1 ic;in gec;erli olabilir. Ancak sahih hadis kitap-
lannda gec;en Hz. Peygamber (SA V)'in, Umeyye'nin 9iirlerini dinledigi 
ve "Dili iman et1ni9, kalbi inkar ehni9" dedigi 9eklindeki rivayetlere100 
baklllfSa bu 9iirlerin bir boliimiiniin Umeyye'ye ait olmas1 gerekir. 
Bu beyitlere dayamlarak baz1 eski Arap 9airlerinin Allah, ahiret, 
baz1 peygamber adlan, hesap, ceza , sevap gibi konulardan haberdar 
olduklan anla9ilmak.iad1r. Bunun da kaynagi atalanndan gelen bilgiler 
olabilecegi gibi o zaman ya9ayan h1ristiyan ve yahudiler de olabilir. 
Yine kendilerine hanif/atalanmn dininden donen denen kimselerin de bu 
bilgilerde bir payi vard1r. Fakat bir 9airin misralannda sevap ve cezadan, 
ahiret inancmdan bahsedilmesi onun putperest olmad1gi anlamma 
gelmez. S6zgeli9i m1sralannda Allah, ahiret, hesap, ceza ve sevaptan 
bahseden 9air Zuheyr b. Eb! Sulma hakkmda Sevki Dayfm "Zuheyr'in, 
atalannm dinini b1rakmad1gi" §eklindeki yorumunu daha once soyledik. 
Son olarak 9unu da s6ylemeliyiz. Siirlerinde Allah, ilah vb. lafizla-
n kullanan 9airler genelde putperest iken, Allah, ilah vb. adlann yamnda 
cennet ve cehennemden, ahiretten, hesap ve hesap giiniinden bahseden 
9airler genelde hanif inancma mensup 9airlerdir. 
Konumuzla ilgili olarak bu 9iirlerin d19mda daha ba9ka 9iirler de 
mevcuttur. Ancak, bu c;ah9111ada maksadnmz1 i:ffide ettigine yetecek ka-
danm kulland1k. 
99 Cevad Ali, el-Mufassal fi Tarihi'l-Arab Kable'I-is!am, Daru'I-ilmi li'l-Melayln, 
Beyrut-1980, YI, 493. 
100 Ahmet Davudoglu, Sahih-i Muslim Tercemesi ve $erhi, Kitabu'~,$i'r, Bab No. 
41, Hadis No. 2255, X, 56, istanbul-1983, 
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